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AGNES TRIDEWI RAHAYU, NIM 1608201061, “ UPAYA WANITA 
KARIR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI 
KASUS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN FAKULTAS 
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM)”, 2020. 
 
Pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan wanita sebagai suami istri. 
Sebagai kepala keluarga suami wajib mencari nafkah untuk keluarga. Dan 
sebagai ibu rumah tangga, seorang istri mempunyai tugas untuk mendidik dan 
merawat anak-anak. Bagi seorang istri yang bekerja atau berkarir, yang juga 
sudah dikaruniai anak maka hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk di 
lakukan karena ia memiliki peran ganda yaitu sebagai istri/ibu dan juga sebagai 
wanita karir. Ketika suami istri sibuk bekerja tentunya akan sedikit sulit untuk 
menjalankan kewajiban rumah tangga dan hal tersebut bisa berdampak terhadap 
keharmonisan keluarga. Fenomena yang demikian terjadi pada tenaga pendidik 
dan kependidikan wanita yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon. 
Dari fenomena tersebut muncul bagaimana pemahaman tenaga pendidik 
dan kependidikan wanita yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Syekh Naurjati Cirebon, tentang wanita karir serta bagaimana upaya yang 
mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah ditengah kesibukan dan juga 
peran ganda yang mereka miliki. 
Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, skripsi ini menggambarkan 
beberapa data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan wawancara sebagai 
metode pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan proses editing, 
diklasifikasikan kedalam beberapa tema, lalu dianalisa. Proses analisa juga 
didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang 
diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses tersebut, dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. 
Dari pertanyaan yang ada, muncul jawaban tentang pemahaman tenaga 
pendidik dan kependidikan wanita yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang wanita karir, yaitu wanita yang bekerja 
baik di dalam atau diluar rumah sehingga mempunyai peran ganda dalam  dan 
hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Sedangkan upaya yang 
mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah ditengah kesibukannya 
yaitu: a) menjaga komunikasi, b)selaluberdiskusiakansemuahal, c) saling terbuka, 
mengalah dan intropeksi, d) saling memahami dan menghargai pendapat, e) tetap 
menjalankan peran dan bisa menempatkan diri, f) mengatur waktu agar tetap 
seimbang, g) menerapkan nilai-nilai agama, h) selalu bersyukur. 
 









AGNES TRIDEWI RAHAYU, NIM 1608201061, "CAREER WOMEN'S 
EFFORTS IN MAKING A SAKINAH FAMILY (CASE STUDY ON 
EDUCATION AND EDUCATION FACULTY OF SHARIA AND ISLAMIC 
ECONOMICS)", 2020. 
 
Marriage is a sacred bond between man and woman as husband and wife. 
As the head of the family, the husband is obliged to earn a living for the family. 
And as a housewife, a wife has a duty to educate and care for children. For a wife 
who works or has a career, who is also blessed with children, this is not an easy 
thing to do because she has a dual role, namely as a wife / mother and also as a 
career woman. When a husband and wife are busy working, of course, it will be a 
little difficult to carry out household obligations and this can have an impact on 
family harmony. This phenomenon occurs in female educators and education staff 
at the Faculty of Sharia and Islamic Economics of IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
From this phenomenon emerged how the understanding of female 
educators and education at the Faculty of Sharia and Islamic Economics of IAIN 
Syekh Naurjati Cirebon, about career women and how the efforts they made to 
realize a sakinah family amidst their busyness and also the dual roles they have. 
With a descriptive qualitative approach, this thesis describes some of the 
data obtained from the field, namely by interviewing as a data collection method, 
then proceeding with the editing process, classified into several themes, then 
analyzed. The analysis process is also supported by literature review as a 
reference to strengthen the data obtained from the field. So that with this process, 
conclusions can be obtained in response to the two questions above. 
From the questions, answers emerged about the understanding of female 
educators and education staff at the Faculty of Sharia and Islamic Economics of 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon regarding career women, namely women who work 
either inside or outside the home so that they have a dual role in and this is not 
the case. which is easy to do. While the efforts they make to realize the Sakinah 
family in the midst of their busy lives, namely: a) maintaining communication, b) 
always discussing things, c) being open to each other, yielding and introspection, 
d) understanding and respecting opinions, e) continuing to play a role and being 
able to place oneself, f ) manage the time so that it remains balanced, g) apply 
religious values, h) always be grateful. 
 








الطالبة:   رقم  راهايو,  ديوي  تري  العائلة 1608201061أغنيس  حتقيق  يف  العامالت  النساء  "حماولة   ,
 2020الساكنة )دراسة حاالت احملاضرين و موظفي الرتبية يف كلية الشؤيعة و اإلقتصاد اإلسالمي(", 
إّن الزواج رابطة زوجية املقدسة بني الرجل و املرأة. على الرجل فيجب عليه النفقة ألسرته. أّما للزوجة  
يها أن ترّّب أوالدها و تشرف عليهم. أّما للنساء الاليت تعملن خارج بيوهتّن و وهب هلّن بصفتها كربّة البيت, فعل
هللا أوالًدا , فهذه املسألة ليست أمرًا سهاًل ابلنسبة هلّن, ألّن هلّن دوران: ربّة البيت أي أّم ألوالدهّن و ابإلضافة 
يف أعماهلما خارج البيتو سيصعب عليهما القيام إىل ذلك, أّّنّن نساء عامالت. فعندما ينشغل الزوج و الزوجة 
بواجباهتما الزوجية و من املمكن أن يؤثّر ذلك على سكينة أسرهتما. و هذه الظاهرة حدثت من بني احملاضرين و 
الرتبية   النساء-موظّفي  قبل  من  ابخلاصة  نورجايت   -و  شيخ  جبامعة  اإلسالمي  اإلقتصاد  و  الشريعة  يف كلية 
 مية شربون. اإلسالمية احلكو 
يبدو بعد تلك الظاهرة الفهم من قبل احملاضرات و موظفات الرتبية املوجودة يف كلية الشريعة و اإلقتصاد  
اإلسالمي يف جامعة شيخ نورجايت اإلسالمية احلكومية شربون عن النساء العامالت و ما سعيهّن يف حتقيق العائلة 
 الساكنة يف أثناء شغلهّن و دورهّن املتعّدد. 
املقابلة   بطريقة  نوعّي وصفّي  مبدخل  البحث  ميدان  من  املأخوذة  البياانت  بضع  الرسالة  هذه  ستصف 
التحليل بعده. تؤيّد  يتّم  التقسيم إىل بعض املواضيع حيث  النسخ و  بعد ذلك تستمّر عملية  البياانت, مثّ  جلمع 
ان. إذنو هبذه عملية التحليل, نستطيع أن هذه عملية التحليل دراسات املراجع لتقوية البياانت املأخوذة من امليد
 حنصل على اإلستنباط جوااًب للسؤالني السابقني. 
من األسئلة املوجودة, تظهر األجوبة عن فهم احملاضرات و موظّفات الرتبية املوجودة يف كلية الشريعة و  
النساء   عن  شربون  احلكومية  اإلسالمية  نورجايت  شيخ  جبامعة  يف  اإلسالمي  النساء اإلقتصاد  أي  العامالت, 
الالتيتعملن خارج البيت أو داخل البيت حيث يلعنب دورين  يف حياهتّن و ذلك ليس أمرًا سهاًل هلّن. أّما سعيهّن 
لتحقيق العائلة الساكنة أثناء شغلهّن : أ( حسن اإلتصال, ب( املشاورة عن كّل شيء, ج( اإلنفتاح بعض ببعض 
مح و التفاهم, هـ( إلتزام كل فرد بدورهم, و(  تنظيم الوقت لثبوت التوازن, ز( و اإلستسالم و احملاسبة, د( التسا 
 تطبيق القيم الدينية, ح( اإلكثار من الشكر. 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab 
lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu fathah (ـــــــَــــ) untuk vokal a, 
kasroh (ــــــــِـــــ) untuk vokal i, dan dhummah  (ــــــــُـــــ) untuk vokal u.  Vokal 
rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf 
yaitu  auyaitu harakat a (fathah) diikuti wawu ( و) sukun (mati), dan  ai yaitu 
harakat  a (fathah) diiringi huruf ya’ ( ي) sukun (mati). 
Contoh vokal tunggal :           ََكَسر    ditulis     kasara  






Contoh vokal rangkap : 
1. Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي). 
Contoh:     ََكْيف       ditulis     kaifa 
2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او). 
Contoh:     ََهْول       ditulis     haula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan 
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.Vokal 
panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya. 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ …ا  Fathah dan alif 
Â 
a dengan garis di 
atas  َ  Atau fathah dan ya ...ي
...ي   ِ   Kasrah dan ya Î 
i dengan garis di 
atas 
...و   ِ  Dammah dan wau Û 
u dengan garis di 
atas 
 
Contoh :           َقَال        ditulis     qâla                                                            
 ditulis     qîla        قِْيلَ                          
 ditulis     yaqûlu يَقُْولُ                          
D. Ta’ marbutah  
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu : ta’ marbutah yang 
hidup atau mendapat harakat  fathah, kasrah,  dan dammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 





 ditulis   rauḍatul aṭfāl   َرْوَضةُ ااْلَْطفَالِ                          
E. Syaddah 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf  ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah   ــــِـى, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
Contoh :  َربَّنَا          ditulis     rabbanâ 
 ditulis     al-ḥaddu          الَحد  
 
F. Kata Sandang Alif + Lam (ال) 
Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf  
yang mengikutinya. 
Contoh :      ُُجل  ditulis      ar-rajulu       الرَّ
ْمسُ الشَّ                                ditulis     as-syamsu 
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis al-. 
Contoh :      ُاَْلَمِلك           ditulis        al-Maliku 
 ditulis        al-qalamu           القَلَمُ     
G. Hamzah 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan 
tanda apostrof (’). 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 





dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 
dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh : 
اِزقِْينَ                          َواِنَّ هللاَ لَُهَو َخْيٌر الرَّ
Ditulis:    Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa 
khairurrâziqîn 
 
I. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunakan huruf kapital 
sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan 
huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf 
capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap 
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 
huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan. 
Contoh :    البُخاَِري         ditulis     al-Bukhârî 
 ditulis     al-Baihaqî          البَْيَهِقي               
 
 
 
 
 
 
